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Bijenvolk geplaatst bij zaadteelt van koolrabi. 
Bijen worden vaak gebruikt om de bestuiving van gewassen in 
de zaadteelt te verbeteren. In de akkerbouw betreft het 
meestal gewassen waarvan het zaad als grondstof voor 
diverse producten wordt gebruikt. Bekende voorbeelden zijn 
karwijzaad, blauwmaanzaad, koolzaad en teunisbloem. 
Daarnaast worden bijen ingezet t.b.v. de productie van zaai- 
zaad voor groenten, bloemen en kruiden. Om kruisbestuiving 
met andere planten van buiten te voorkomen, wordt dit 
zaaizaad vaak in kassen geteeld waardoor het belang van 
insectenbestuiving nog groter wordt. Een aantal 
zaadteeltbedriiven in Nederland hebben medewerkers in 
dienst die zich vrijwel uitsluitend met de verzorging van 
bijenvolken voor bestuiving bezighouden. Andere zaadteelt- 
bedrijven huren bijenvolken van grote beroepsmatige 
bijenhouders. Naar schatting worden er in Nederland door 
deze zaadteeltbedrijven enkele duizenden bijenvolken per jaar 
gebruikt. 
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Van de redactie 
De eerste drukproef van het juli/augustus nummer was al klaar toen er nog kopij over de voortgang van 
fusiebesprekingen werd aangeleverd. Het is duidelijk: een federatie, laat staan een fusie van de Nederlandse 
Bijenhoudersorganisaties zit er meer niet in. Meer details over de laatste besprekingen in de rubriek 'Uit de 
bedrijfsraad'. In het bedrijfsleven zijn fusies met behoud van kleinere eenheden die elk hun eigen identiteit 
behouden een doodgewone zaak. Ook in het bedrijfsleven beseft men dat het werken in kleinere eenheden 
van essentieel belang is voor het voortbestaan van het bedrijf, maar tegelijkertijd wil men ook de 
(organisatorische) voordelen en slagvaardigheid van een grotere organisatie. Helaas is dit voor de bijenhouderij 
in Nederland niet mogelijk gebleken. Of  nu! alles bij het oude blijft, is afwachten. l 
Marleen Boerjan 
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